








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［3］ 五百旗頭真『米国の日本占領政策』（下） 4p ～
69p （中央公論社 昭和 60 年）
 中村政則『象徴天皇制への道  米国大使グルー
とその周辺』（岩波書店 1989 年）





























～ 249p、（中央公論社 2000 年）
 同著「日本国憲法成立過程における極東委員
会の役割と限界」『日本国憲法成立過程の研究』








［23］ 同前　47p ～ 50p ［資料 1］～［資料 4］参照
［24］ 同前　67p ～ 69p ［資料 7（a）］・［資料 7（b）］
［25］ 同前　75p［資料 10］ 
［26］ 同前　71p［資料 9］、76p［資料 11］
［27］ 同前　79p［資料 14］
［28］ 同前　22p
［29］ 同前　218p ～ 528p
［30］ 第 1 回～第 17 回会合における議事要旨および
配布資料は、毎回、首相官邸ホームページで
公開された。
［31］ 第 10 回会合の議事要旨については、http：










［35］ 毎日新聞は 2006 年 1 月 11 日に「皇室典範改









Controversies concerning the system of the Emperor
when the current Constitution and Imperial House Law was enacted
YOKOTE Itsuo
【abstract】
The Constitution of Japan was enacted one year after the conclusion of World War II. The Article 1 
provides that “The Emperor shall be the symbol of the State and the unity of the people ,deriving his position from 
the will of the people with whom resides sovereign power.” And Article 2  states “The Imperial Throne shall be 
dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.” Moreover The Imperial 
House Law, Article1 provides that “The Imperial Throne shall be succeeded to by a male offspring in the male 
line belonging to the Imperial Lineage.” There has been many controversies concerning the system of the Emperor 
since 1945. 
For example, in recent years, Stability of the Imperial succession has become an important issue. Therefore 
the prompt establishment of a system that will ensure the stability of the Imperial succession is an important for 
Japan.  This paper examines these controversies when the current Constitution and Imperial House Law was 
enacted.
【key words】
The Policy of the Occupation of Japan,  The System of the Emperor as symbol of the state,
Current Imperial House Law
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